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ABSTRACT
ABSTRAK 
 
  Tujuan  Penelitian  ini  adalah  untuk  menguji  dampak  dari  adopsi  IFRS 
terhadap  kualitas  informasi  laporan  keuangan  yang  berupa  relevansi  dan 
reliabilitas  serta  untuk  menguji  asimetri  informasi.  Relevansi  diukur  dengan 
kombinasi antara relevansi nilai buku dan relavansi nilai laba bersih, reliabilitas 
diukur  dengan  angka  diskresi  akrual,  dan  asimteri  informasi  diukur  dengan  bid 
ask spread.  
  Data  diperoleh  dari  laporan  keuangan  perusahaan  manufaktur  yang 
terdaftar  di  Bursa  Efek  Indonesia.  Periode  penelitian  yang  digunakan  adalah  6 
tahun  (2009-2014).  Dengan  menggunakan  metode  purposive  sampling  dan 
balanced  panel  data,  sehinggan  ada  31  perusahaan  yang  memenuhi  kriteria 
sampel.  Regresi  linier  berganda  dan  uji  sampel  berpasangan  digunakan  untuk 
menguji  hipotesis.  Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  terjadi  peningkatan 
dari kualitas informasi laporan keuangan setelah pengadopsian IFRS, tetapi tidak 
terjadi penurunan asimetri informasi setelah pengadopsian IFRS.  
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